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本文採用Lo and Mackinlay 
(1988、1989)[1]、[2]之傳統變異數比
率、Wright (2000)[3]的無母數變異數比











































































假說(efficient market hypothesis, EMH)























定 (Variance ratio test)研究1971年到




Beveridge and Oickle (1997)[12]以加拿
大股市；Sewell et al. (1993)[13]以日
本、香港、韓國、新加坡及台灣股價
























Luis (2000)[21] 利 用 Robinsion 

































































































            (1)            
其中V R(k)為資產價格第k期的變異數
比率； 2 (k)σ 為在虛無假設下，資產價
格持有期間為 k單位時變異數的1/ k




異數的估計式 2 (k)σ 表示如下 









µ = ∑)  
持有期間為 1單位時變異數的不偏估





1 ˆσ (1)= (z -µ)









           (4) 
為一漸近常態分配 N(0,1)，其中漸近變
異數 (k)φ 為 
2(2k 1) (k 1)(k)
3k T
− −









             (6)                
2k 1
j 1




− φ = δ  ∑         (7)               











ˆ ˆ(z -µ) (z -µ)
δ(j)=
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signs及 ranks取代 Lo and 
MacKinlay[1]、[2]的檢定。因Wright
所提出之無母數變異數比率檢定是基




計檢定量 1R 及 2R 如以下兩式所示 
      
T 2
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T 2
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其中 ( )1t t







2t tr (r(z ) / (T 1) )
−= Φ + ， (k)φ 為漸近變異
數如(5)式； tr(z )為 1 Tz , , zL 之秩數
(rank)； 1−Φ 為標準常態累積分配的反
函數。檢定基於報酬率的 sings之統計
檢定量 S1及 S2如以下兩式所示 
T 2
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T 2




1 (s ( ) s ( ) )
T kS 1
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其中 t t t tS 2u(z ,0) ,S ( ) 2u(z , )= µ = µ  
t
t
0 . 5 i f z q
u(z ,q)



























比率檢定，{ }m,.....,2,1j)k(h j = ，其隨
機漫步虛無假設如下： 
m,,1jfor0)k(h:H jj,0 Λ==   




  Chow and Denning (1993)[4]複合
變異數比率檢定結果如下： 
1 mPR max( h(k ) ,L, h(k ) ) SMM(α;m;T)
1 α
 ≤  
≥ −
          
(13) 
其中
q 1 q 2 q 1 q 2 q 1 qh(k )={M (k ),M (k ),R (k ),R (k ),S (k )}  
，SMM(α;m;T)為α為標準化絕對值之極






SMM(α;m;T)=Z            (14)                







































LDJ=ln(DJ)                 (15)                          
LUK=ln(UK)         (16) 
LOIL=ln(OIL)                (17) 




















為 1988年 1月 5日~1994年 12月 30










1988年 1月 5日~1994年 12月 30日







為 1988年 1月 5日~1998年 12月 29

















































分成前後兩段，分別為 1988年 1月 5
日~2004年 6月 14日及 2004年 6月
15日~2006年 7月 18日。 
 
 





前         後                                           
               
                                                                    
  
 






































 成長前 成長後 
平均數 7.9765 9.0601 
標準差 0.2013 0.2777 
偏態係數 -0.3770*** -1.2853*** 
峰態係數 -0.9366*** 0.5876*** 
最小值 7.5386 8.2512 
最大值 8.2886 9.3693 
JB 106.5514*** 842.2230*** 
 LUK 
 協定前 協定後 
平均數 0.5111 0.4853 
標準差 0.0839 0.0803 
偏態係數 0.3034*** 0.1595*** 
峰態係數 -0.9473*** -0.6857*** 
最小值 0.3492 0.3168 
最大值 0.6963 0.6661 
JB 106.4749*** 67.1330*** 
 LOIL 
平均數 變動前 變動後 
標準差 2.9490 3.3068 
偏態係數 0.1823 0.4387 
峰態係數 0.3602*** 0.4216*** 
最小值 1.9270*** -0.3695*** 
最大值 2.3758 2.3758 
JB 3.7141 4.3442 
 LGOLD 
 上揚前 上揚後 
平均數 5.8427 6.1548 
標準差 0.1454 0.1531 
偏態係數 -0.3663*** 0.9531*** 
峰態係數 -0.8745*** -0.2928 
最小值 5.5316 5.9523 
最大值 6.1819 6.5720 




























































 LDJ  LUK  LGOLD LOIL
M1 
k=2 -0.16  0.03 * -3.41 * 1.23
k=5 -1.49  0.25 * -1.82 -2.73 *
k=10 -2.50 * 0.64 * -0.22 -4.60 *
k=30 -2.30 * 0.70 * -0.99 -3.04 *
M2 
k=2 -0.11  0.03  -2.13 * 0.67
k=5 -1.04  0.21  -1.22 -1.49
k=10 -1.78  0.52  -0.15 -2.64 *
k=30 -1.72  0.58  -0.74 -1.97 *
R1 
k=2 -0.46 -2.67 -5.21 * 0.63
k=5 -2.60 * -2.01 -3.95 * -1.36
k=10 -3.41 * -0.92 -3.39 * -2.10 *
k=30 -2.68 * -0.05 * -2.55 * -0.87
R2 
k=2 0.11 -1.27 -4.50 * 0.69
k=5 -2.05 * -1.02 -3.04 * -1.59
k=10 -2.94 * -0.38 -2.02 * -2.95 *
k=30 -2.41 * 0.08 * -1.83  -1.68
S1 
k=2 -2.03 * -3.64 -5.32 * 0.48
k=5 -2.72 * -2.94 -4.62 * -0.40
k=10 -3.03 * -1.77 -4.16 * -0.57
k=30 -2.18 * -0.86 * -2.75 * 0.00










































































前樣本 後樣本 前樣本 後樣本
M1 
k=2 0.40  -0.38  0.42  -0.70 
k=5 -0.71  -1.28  0.75  -0.87 





k=30 -1.93  -1.58  1.17  -0.81 
M2 
k=2  0.30  -0.27  0.37  -0.66 
k=5 -0.58  -0.89  0.64  -0.83 
k=10 -1.71  -1.23  0.58  -0.06 
k=30 -1.71  -1.16  1.01  -0.76 
R1 
k=2 -0.17  -0.42  -1.56  -2.14*
k=5 -1.38  -2.21 * -1.26  -1.53 
k=10 -2.59 * -2.42 * -0.82  -0.46 
k=30 -2.86 * -1.43  0.44  -0.53 
R2 
k=2 0.59  -0.15  -0.59  -1.13 
k=5 -0.72  -1.88  -0.44  -1.05 
k=10 -2.06 * -2.18 * -0.33  -0.16 
k=30 -2.30 * -1.50  0.57  -0.73 
S1 
k=2 -1.09  -1.78  -2.36 * -2.79*
k=5 -1.81  -2.05 * -2.54 * -1.77 
k=10 -2.52 * -1.91  -1.89  -0.83 
k=30 -2.30 * -1.00  -0.54  -0.68 





分成前後兩段，分別為 1988年 1月 5日~1994
年 12月 30日及 1995年 1月 3日~2006年 7月
18日。美國外匯市場-英鎊對美元之即期匯率： 
 樣本期間區分成前後兩段，分別為 1988年 1月 5日




  LOIL LGOLD
 前樣本  後樣本  前樣本  後樣本
M1 
k=2  1.15   0.47  -2.80* -1.93 
k=5 -2.88 * -0.99  -1.69 -0.98 
k=10 -4.57 * -1.98 * -0.67 0.18 
k=30 -2.67 * -1.82  -1.26 -0.42 
M2 
k=2  0.54   0.40  -1.68 -1.55 
k=5 -1.34  -0.87  -1.12 -0.75 
k=10 -2.24 * -1.77  -0.47 0.14 
k=30 -1.50  -1.71  -0.98 -0.32 
R1 
k=2  0.96  -0.38  -4.99* -1.92 
k=5 -1.38  -1.19  -4.15* -1.05 





 -3.04* -0.53 
R2 
k=2 1.02  -0.23  -4.24* -1.91 
k=5 -1.42  -1.38  -3.25* -0.90 
k=10 -2.66 * -2.18 * -2.69* 0.09 
k=30 -1.10  -1.98 * -2.37* -0.36 
S1 
k=2 0.57  0.02  -5.03* -1.76 
k=5 -0.72  0.12  -4.56* -1.00 
k=10 -0.96  0.15  -4.33* -0.30 
k=30 -0.17  0.20  -2.80* -0.39 





成前後兩段，分別為 1988年 1月 5日~1998年
12月 29日及 1998年 12月 30日~2006年 7月
18日。美國黃金市場-紐約商品交易所黃金現
貨：樣本期間區分成前後兩段，分別為 1988年
1月 5日~2004年 6月 14日及 2004年 6月 15
日~2006年 7月 18日。 
   
    本文進一步將Lo and Mackinlay 
(1988、1989)[1]、[2]所提傳統的變異
數比率檢定與Wright (2000)[3]所提出
的無母數變異數比率檢定- Rank and 





















 LDJ LUK 
SMM 前樣本 後樣本 前樣本 後樣本 
k=2 -1.09 -1.78 -2.36** -2.79** 
k=5 -1.81 -2.21 -2.54* -1.77 
k=10 -2.52 -2.42 -1.89 -0.83 
k=30 -2.86 -1.58 1.17 -0.81 
 
 LOIL LGOLD 
SMM 前樣本 後樣本 前樣本 後樣本 
k=2 1.15 0.47 -5.03*** -1.93 
k=5 -2.88** -1.38 -4.56*** -1.05 
k=10 -4.57*** -2.18 -4.33*** -0.3 









本 研 究 採 用 Lo and 
Mackinlay[1]、[2] 之傳統變異數比率
檢定、Wright[3]的無母數變異數比率
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   In this paper, we apply the traditional variance ratio(VR) test , non-parametric VR 
test and multiple VR test which are presented by Lo and Mackinlay (1988、1989), 
Wright (2000), and Chow and Denning (1993) respectively, to test the efficiency of the      
four different financial markets(stock, exchange, crude oil and gold markets) in 
America. The sample is divided into two sub-sample by the change time of economic 
environment or industrial structure. From the empirical results, we find that the 
different VR tests can’t obtain the consistent results when we use the full samples. 
However, as we further use the sub-sample to test the market efficiency respectively, 
we can get the more consistent results that the market is efficient except for the 
exchange market for two days interval. So we can conclude that the four different 
financial markets in America are efficient. 
Keywords：Traditional variance ratio test; Non-parametric variance ratio test;             
Multiple variance ratio test; Market efficiency; Random walk. 
